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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.246/65 n vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. Gumersindo R. Pérez Pa
nadero desempeñe el cargo de Ayudante Instructor
en el C. I. S. I. (C. I. A. F.) a partir del día 27 de
julio del presente año, por existir vacante en plan
tilla.
Madrid, 16 de octubre de 1965.
ExCmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.247/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Pedro J. CobaGuerrero pase a "servicios de tierra", con arreglo a
lo preceptuado en el artículo 52 del Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 16 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial, núm. 4.248/65 (D). En virtud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por. el Servicio de Sanidad de laArmada y lo propuesto por el de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para disfrutar en La Coruña y Granada, al Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Pedro Calaza Pérez.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a lasórdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, continuará percibiendo sus haberes por la misma Habilitación a la
que está afecto y se reintegrará a su actual destinoal finalizar dicha licencia.
Madrid, 16 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
••••
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 4.249/65 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 4.161/65 (D'Amo
OFICIAL núm. 234), que afecta al Mecánico Mayor
de segunda D. Carlos Iglesias Rodríguez, aclarando
que su actual empleo es el que ahora se indica y no
el de Subteniente, como figura en la citada Orden
Ministerial.
Madrid, 16 de octubre de 1965.
NIETO
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.250/65 (D). — Para
cubrir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter
cera que a continuación se relacionan, con la anti
güedad que al frente de cada uno de ellos se indica
y efectos administrativos a partir de las revistas si
guientes a las mencionadas fechas : confirmándoseles
en sus actuales destinos de los Departamentos Ma
rítimos que se mencionan :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Don Fernando Sánchez Palmero.-14 de agostode 1965.
Don Félix Dopico López. 16 de septiembre de1965.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Don Enrique Vélez Rodríguez.--21 de septiembre
de 1965.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ..-
Sres ..
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.251/6_5 (D).—Comocontinuación a la Orden Ministerial nú,mero 3.577de 1965, de 23 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196),por la que se convocaba examen-concurso para cubrir dos plazas de Operario de segunda (Ebanista),de la Maestranza de la Armada, en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Personal, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal quefigura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facultativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad de la jurisdicción.4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha
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de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituid-o de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liario de Vierna.
Vocal.--iMaestro segundo (Ebanista) don Miguel
García Payá.
Vocal-Secretario.-----Sargento primero (Esc,ribien
te D. José A. Fonte Pena.
• 5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del-.Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado,
-y serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 23-DE AGOSTO DE 1965 (D. O. NUM. 196), PARA CUBRIR VACAN
TES DE LA 1\IAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA JURISDICCION CENTRAL.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Personal civil ...
Personal civil ...
Emilio Asegurado Hernández ...
José .Amorín Martín (1) ... •••
• • • • • •
• • • • • •
Santoña, 11. Madrid
Montseny, 3, bajo derecha.
Madrid ... ••• ••• •••
(1) Falta toda la documentación.
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.252/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede
un mes de prórroga a la licencia por enfermo que
le fué concedida al 'Capataz isegundo (Mecánico
Conductor) D. José Colom Bernat por Orden Mi
nisterial :número 3.297, de 31 de jullio de 1965
(D .0. núm. 177).
Madrid, 15 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General' Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Mayordomos.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 4,253/65 (D). Se dis
-pone _que el Primer Mayordomo Pedro Celdrán
Martínez, contratado por Orden Ministerial núme
ro 2.630/59, de fecha 4 de septiembre de 1959
(D. O. núm. 205), cese de prestar sus servicios a las
órdenes del Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena y pase a conti
nuarlos a las órdenes del Comandante General del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Op. 2.a (Ebanista) ,..
Op. 2.a (Ebanista) ...
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.254/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Peón Ordinario (Limpiadora)
María Luisa Niz Mesa, contratada por Orden Mi
nisterial número 2.538/61, de 10 de agosto de 1961
(D. O. núm. 183), para prestar sus servicios en la
Comandancia General de la Base Naval de Canarias,
se le concede la situación de "excedencia volunta
ria", con arreglo al artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D.. O. núme
ro 58), y en las condiciones que dicho precepto legal
establece.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.255/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial primero Administrativo
D. Manuel Fúster Barceló, contratado por Orden
1V1inisterial número 1.583/61, de 19 de mayo de 1961
(D. O. núm. 115), para prestar sus servicios en el
Almacén de Recepción y Distribución de la Base
Naval de Baleares, se dispone cause baja como tal,
a petición propia, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
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de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condi
ciones ciue dicho precepto legal establece.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.256/65 (D).--Acce
diendo a lo solicitado por la Limpiadora Alfonsa
Rodríguez Torres, contratada por Orden Ministe
rial Comunicada número 160, de 15 de febrero de
1964, ,para prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, se dispone su baja como tal
en 27 de septiembre del corriente año, en las condi
ciones que se determinan en el artículo 65 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. a núm. 58).
Madrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
LI
NIETO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERli.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 4.257/65.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de Justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina,
durante el período de 15 de septiembre de 1965 a
14 de septiembre de 1966, queden fijados en la for
ma siguiente:
ESCALA ACTIVA
'Coronel ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel ... • •••••
••• ••• 1
Comandante ... ••• ••• ••• •••
•••
••• 1
,Capitán ... ._ ... _. ... ... ... .,.. 1
Teniente ... ... ..: ••• ••• ... ... 10
ESCALA COMPLEMENTARIA
Coronel ...
• . • • . . • • • • • •
Teniente Coronel ...
Comandante ...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.258/65. -- DesignoDirector de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, con carácter forzoso, al Coronel de dicho
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Cuerpo D. Ramón García Ráez, que cesa en su actual
destino.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 4.259/65.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José So
telo Burgos cese en su actual destino y se traslade
a los Estados Unidos de América para efectuar los
cursos número 30 A. Lengua Inglesa; 30 B, Orien
tación para Oficiales de Transporte Motorizado;
30 C, Oficial de Unidad de Suministro, y 30 D,
Orientaciones Tácticas de Combate OJT, que darán
comienzo el día 14 de octubre de 1965, con una du
ración de veintidós semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 4.260/65.--En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone que
los cupos a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en el Cuerpo de Suboficiales
(Infantería de Marina), durante el período de 15 de
septiembre de 1965 al 14 de septiembre de 1966,
queden fijadas en la forma siguiente:
Mayores ... 1
Brigadas o Subtenientes ... • • • • • • 3
Sargentos primeros o Sargentos ••• 8
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.261/65 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D..0. núm. 256) y Orden
Ministerial núm. 2.771/65 (D. O. núm. 152), de
acuerdo con 10 informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de Sub
teniente Músico de primera clase de la Armada, con
antigüedad a todos los efectos de 5 de julio de 1%5,
a los Brigadas Músicos de primera clase que a con
tinuación se relacionan :
Don Saturnino Beceiro Cotice.
Don Francisco Luri Amatria.
Don Rogelio Loureda Fraga,
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Don Pedro Tobalina Osúa.
Don Felipe Rull Castillo.
Don Enrique Saavedra Castro.
Don Isidoro Lázaro Maíz.
Don Francisco Simón Ruiz.
Don jerónimo Varas Velasco.
Don Angel Cuevas Navarro.
Don Octavio Juan Palao.
Don Dimas Abellán Peñasco.
Don Jesús Vallo Bernal.
Don Miguel Marín Marín.
Don Carlos González Guijas.
Don Raimundo Fuertes Alvarez.
Don Antonio Cloquell Bonet.
Don Rutin° Campo Murga.
Don José A. Quiles Romero.
Don Agustín Villa Candilejo.
Don Alberto Muñoz Bobí.
Don Eduardo Miñana Torres.
Don Juan V. Martínez Peris.
Don 'Gonzalo Picado Bellas.
Don -fosé Pastor Soler.
Don Francisco Inserte Conesa.
Don Gerardo Bellas de Lamas.
Don Antonio Tudela Belda.
Don Ramón Seara Casas.
Don José Romero Vega.
Don José de la Torre Valencia.
Don Pedro Buixeda jordá.
Don Rufino Mosquera Díaz.
Don Jaime Montes Sánchez.
Don Manuel Gutiérrez López.
Don Salvador Juan Teodoro.
Don Juan A. Boluda García.
Don 'Alfonso Cisneros Gutiérrez.
Don Ricardo García Cerdá.
Don Francisco Tordá Biosca.
Don Angel García Marín.
Don Luis Oterino Sangenís.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.262/65 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1%2 (D. O. núm. 256) y Orden
Ministerial número 2.771/65 (D. O. núm. 152), de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de
Sargento primero Músico de segunda clase de la Ar
mada, con antigüedad a todos los efectos de 5 de ju
lio de 1965, a los Sargentos Músicos de segunda cla
se que a continuación se relacionan:
Don Juan Pagán López.
Don Ramón Varela Plata.
Don Manuel Pazos Fariña.
Don Eusebio Ríos Franco.
Don Vicente García Celorrio.
Don José Hermida Domínguez.
Don José Garrido Barragán.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Den
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco Miranda Redondo.
Joaquín Ramos Facorro.
Luciano López Fraguela.
Jesús Lema Suárez.
Santiago Vázquez Fachal.
Rafael Comas Ribes.
°limpio González Pérez.
Eleazar Mota Cansado.
Diego Bedoya Carrasco.
Antonino García Alvarez.
Jesús Piñeiro Allegue.
Manuel Calvo Feal.
Joaquín Ortega Llerena.
'Segundo Iglesias Rodríguez.
Francisco Sanabre Mari.
Constantino Lozano Gómez.
Ramón Pérez Barcia.
Tomás Muñoz Moreno.
Jaime Ríus Villar.
Argelio Martín Calvillo.
Gregorio García Izquierdo.
Manuel García Campos.
Francisco Chanzá. Iborra.
Pío Rodríguez Puga.
Andrés Moreno Rincón.
Francisco Moreno Rincón.
Antolín Hernández Calvo.
Jesús Sáez Rodríguez.
José Cuadáu Alemany.
Gabriel Pereiro Cores.
Antonio del Solar Santos.
Maximino García Alvarez.
Manuel Beceiro Cotice.
Edelmiro López Docal.
Antonio Riveiros Picallo.
Francisco Sánchez Periago.
José Paraños Lamela.
Romualdo Barcala Velázquez.
Jaime Vallespir Sanz.
Eduardo Corral Fonte.
Antonio Pozo Chacón.
Francisco Barcala Velázquez.
Francisco Giráldez Gutiérrez.
Rubén Fernández López.
José García Campos.
José Tomás Pérez.
Francisco Fernández Peris.
Antonio Gaspar Gabaldón.
Aurelio Pérez Perelló.
Joaquín Albiach Baixaulí.
Desiderio Artola Tena.
Severiano Villalvilla Fernández.
Julio Martín Redondo.
Emilio Sancho Llopis.
Salvador Martínez Navalón.
Alfonso Sánchez García.
Francisco M. González Tomás.
Rafael Tomás Sánchez.
José Jansana Murgo.
Ricardo Jiménez Orusco.
Arturo Parra Martínez.
Narciso Ortega Fernández.
Antonio Moya Casado.
Ceferino Prieto Portillo.
Modesto Escribano Fernández.
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Don Emilio Villanueva Villalón.
Don Segundo Vega Izaguirre.
Don Rodrigo Trinidad Ramón.
Don Manuel Cardó Estelles.
Don Manuel Baena García.
Don Francisco Sancho Alcariiz.
Don Vicente Castellano Reollo.
Don Santiago Jiménez Aragón.
Don Francisco Lara Urbano.
Don José Sifrés Palomares.
Don Servilio Gómez Martín.
Don Federico Garrido Castillo.
Don Segundo Pinerio Moreno.
Don Antonio Martínez Gambín.
Don Félix de Pedraza Carrión.
Don Roberto Pérez Perelló.
Don Armando Grajera Benítez.
Don Rafael Díaz Ruz.
Don Eduardo Fernández Pareja.
Don Francisco Florido Tenllado.
Don José Sausor Carrascosa.
Don Francisco Silvestre Montes.
Don Francisco Pardo Lozano.
Don Julián García Marín.
Don Guillermo López Vázquez.
Don José Camacho Vizcaíno.
Don Miguel García Berná.
Don Daniel Insúa Parejo.
Don Carlos Cerveró Alemany.
Don Cristóbal González Tomás.
Don Isidro Aguilar Revilla.
Don Rafael Cardó Calatayud.
Don Ricardo Trinidad Ramón.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.263/65 (D). En
_cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256) y OrdenMinisterial número 2.771/65 (D. O. núm. 152), de
acuerdo con lo informado por la Inspección Generalde Infantería de Marina y la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de
Sargento primero, Maestro de Banda, con antigüedad a todos los efectos de 5 de julio de 1965, a los
Sargentos Maestros de Banda que a continuación
se relacionan :
Don Manuel Alvarez Romero.
Don Francisco Caballero Rex.
Don José Busto Lanceta.
Don Luis Lozano Munuera.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.264/65 (D).--Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que serelaciona a continuación cese en su actual destino y
pase al que al frente de cada uno se indica :
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Mayor de segunda (Alférez) D. Nadal Claderas
Perelló.—A la Estación Naval de Mahón.—Volun
tario.—(1).
Mayor de segunda (Alférez) D. Eladio Díaz Prie
to.—Al Grupo Especial.—Forzoso.
Brigada D. Antonio Román Villegas.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Brigada D. Félix Terán Martín.—A la Primera
Sección de la Policía Naval del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sargento primero D. Luis F. Carrascosa Vergara.
Al Grupo Especial.—Forzoso.
Sargento primero D. Juan Mogue García.—Al
Grupo Especial.—Voluntario.—(1).
Sargento primero D. Daniel García Díez. Al
crucero Canarias.—Forzoso.
Sargento primero D. José González Rojas.—Al
crucero Canarias.—Forzoso.
Sargento D. Juan Sánchez Ligero.—A la Agrupa
ción Independiente de Madrid.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), número V del punto 1.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
MISMINI~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTT.iS ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. José Vázquez Cobas, con
antigüedad de 23 de julio de 1%5, a partir de 1 de
agosto de 1965. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Alfredo del Saz
Sánchez, con antigüedad de 12 de marzo de 1965, a
partir de 1 de abril de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de octubre de 1965.
111ENENDEZ
(Del D. O. del.Ejército núm. 238, pág. 216.)
Persiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 23 de septiembre de,1965.--E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 193
de 1964.
Pontevedra. Doña Elisa de Madariaga Gener,
huérfana del Capitán de Navío D. Luciano de Mada
riaga Fossi : pensión mensual que le corresponde :
1.824,65 pesetas.-25 por 100 de la pénsión por Ley
número 1 de 1964: 456,16 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
2.736,97 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vigo desde el día 1 cié enero
de 1965.-Reside en Vigo (Pontevedra).-(5).
La Coruria.-Doña María Luisa y 'doña Matilde
Mac-Mahón Valarino, huérfanas del Capitán de Fra
gata D. Jacobo Mac-Mahón y Sanchi : pensión men
sual que les corresponde : 1.643,75 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: pese
tas 410,93 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a .partir de 1 de abril de 1964,
según fecha arranque pensión : 2.054,68 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, a -partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 2.465,61 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Perrol del
Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(9).
La Coruña.-Doña Consuelo y doña Amparo Mo
rris de Castro, huérfanas del Comandante de Infan
tería de Marina D. Carlos 1VIorris Soriano : pensión
mensual que les corresponde : 1.191,31 pesetas.-25
por 100 de la pensión por Ley núniero 1 de 1964:
297,82 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.786,95 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de
septiembre de 1965.-Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(11).
La Coruña.-Doña Clotilde Cuenca Vázquez, huér
fana del Maquinista jefe de la Armada D. Juan Cuen
ca Romero': pensión mensual que le corresponde:
1.288,54 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 322,13 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:
1.610,67 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir ,de 1 ,de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.932,80 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en La Coruña.-(13).
Navarra.-Doña Amalia Zaragüeta Rubio, viuda
del Tercer Maquinista de la Armada D. Florencio
Goizueta Lasa : pensión mensual que le" corresponde:
553,64 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964 : 138,41 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión:
830,46 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de Pamplona ,desde el día 8 de abril
de 1965.-Reside en Pamplona.-(15).
La Coruña.-Doña Florencia y doña Emilia Villar
Pita, huérfanas del Contramaestre D. Pablo Villar
'Mauriz : pensión mensual que les corresponde: pe
setas 987,50.-25 por 100 de la pensión por Lev nú
mero 1 de 1964 : 246,87 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 1.481,24 pesetas mensfiales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el .cha 2 de septiembre de 1965.-Residen en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(29).
La Coruña.-Doña Laura, doña Minia y doña Sara
-Soto Abelleira, huérfanas del Maestro Mayor de la
Maestranza de la Armada D. Joaquín Soto Alcis
melles : pensión mensual que les corresponde : pese
tas 1.127,43.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 281,85 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 1.691,13 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol ,del Caudillo
,desde el .día 2 de septiembre de 1965.-Residen en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (34).
Estatuto v Leves números 82 de 1%1 y 1 de 1964.
Santander.-Doña María Teresa Granados Caste
lo, huérfana del Coronel de Infantería de Marina don
Rafael Granados y Gómez de Busto : pensión men
sual que le corresponde : 1.639,93 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: pese
tas 409,98 mensuales.-Total pensión, más dos in
crementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 2,459,89 pe
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setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santander desde el día 28 de febrero de
1965.-Reside en Viveda (Santander).-(37).
Cádiz.-Doña Manuela Bernal Bustelo, viuda del
Coronel de Máquinas de 'la Armada D. Everardo
Rengifo Suárez : pensión mensual que le correspon
de: L2.101,73 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964: 525,43 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arran
que pensión : 3..152,59 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 15 de enero de 1965.-Reside en San Fernando
(Cádiz).
111adrid.--Doña María Teresa Bullón Díaz, viuda
del Capitán de Fragata D. Pedro A. Cardona Ro--
dríguez : pensión mensual que le corresponde : pese
tas 1.105,55.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 351,38 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 2.108,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 9 de febrero de 1965.-Reside en Madrid.
La Coruña.-Doña Josefina, doña Marina y doña
Isabel Fernández Castrillón, huérfanas del 'Capitán
de Corbeta D. Higinio Fernández Prieto : pensión
merisual que les corresponde : 1.497,56 pesetas.-25
por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
374,39 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 1.871,95 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 2.246,34 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del 'Caudillo desde el día 9 de noviembre de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(42).
Cádiz.-Doña Mercedes Bono Cordero, viuda del
Sanitario Mayor de la Armada D. Jesús Rodríguez
Topete: pensión mensual que le corresponde : pese
tas 1.245,13.-251 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 311,28 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 1.867,69 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de
enero de 1965.-Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.-Doña Dolores Mercadal Cano, huérfana
del Primer Condestable D. José Mercadal Moll : pen
sión mensual que le corresponde : 744,44 pesetas.-
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
186,11 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.116,66 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde el día 6 de enero de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).-(50).
La Coruña.-Doña Antonia Basanta Chao, viuda
del Oficial segundo del C. A. S. T. A. don Ramiro
Brufau Lago : pensión mensual cine le corresponde :
987,50 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964-: 246,87 pesetas mensuales.-Total
Pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
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de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión ;
1.481,23 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 15 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
La Coruña.-Doña Josefina Modia Vázquez, viu
da del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Braña Crespo : pensión mensual que le corres
ponde : 639,40 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964 : 159,85 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque
pensión : 799,25 pesetas mensuales.-Total pensión,
más dos.incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero ,de 1965, según fecha arranque pensión 959,10
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el (lía 30 de
mayo de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Murcia.--Doña Ana Bernal Saura, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio García
Victoria : pensión mensual que le corresponde : pese
tas 712,32.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 178,08 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 1.068,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 13
de marzo de 1965. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Madrid.-Doña Amaba Urja Vázquez, doña Espe
ranza López Muñoz y D. Angel y D. Abelardo López
Unía, viuda y huérfanos, respectivamente, del Auxi
liar primero de Oficinas de la Armada D. José López
García : pensión mensual que les corresponde : pese
tas 1.000,00.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 250,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:
1.250,00 pesetas 'mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por. 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.500,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 14 de abril
de 1964. Residen en Madrid.-(54).
Estatuto 31 Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961.
1 y 60 de 1964.
Murcia.-Doña Ana Díaz Pérez, viuda del Cabo de
Infantería de Marina Miguel García Cuello : pensión
mensual que le corresponde : 50100 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen-.
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, •se
gún fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir .de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 15 de junio de 1964. Reside en Cartagena
(Murcia).-(60).
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La Coruña.-Doña Ramona Golpe López, viuda
del Fogonero de la Armada Manuel López Rico: pensión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1965.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(61).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
La Coruña.-Dofia Luz, doña María, doña Car
men, doña Eugenia y doña Luisa Pantíu Docurro,
huérfanas del Primer Maquinista de la Armada don
Juan Pantín Alvarez : pensión mensual que les co
rresponde : 675,17 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964: 168,79 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 1.012,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña"
desde el día 2 de septiembre de 1965.-Residen en
Ares (La Coruña).-(82).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1, 60 y 193 de 1964.
Cádiz.-Doña Dolores, doña María del Carmen,
doña Josefa y D. Francisco Foncubierta Llerena,
huérfanos del Fogonero de la Armada Francisco
Foncubierta Muñoz : pensión mensual que les corres
ponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque
pensión: 625,00 pesetas mensuales.,-Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 15 de junio de 1964.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(90).
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1959. nú
meros 57 de 1960, 82 de 1961 y 1 de 1964-.
Méjico.-Doña Carmen Pardo Baptista, huérfana
del Capitán de Fragata D. Angel Pardo y Puzo : pen
sión mensual que le corresponde : 1.595,13 pesetas.-
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
398,78 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 1.993,91 pese
tas mensuales.-Total pensión, más- dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 2.392,69 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cáceres
desde el día 17 de agosto de 1959. Reside en Méji
co. (95).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no.
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre, doña Isidra Gener Fóssi, a quien
le fué concedida por Orden de este Consejo Supremo
de 18 .de noviembre de 1930. La percibirá en la cuan
tía que se expresa y desde la fecha que se indica,
fijada de acuerdo con la Ley número 193 de 1964.
(9) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha de publicación de la Ley nú
mero 193 de 1964. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(11) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha en que la Sala de Gobierno
acordó la concesión ,de este beneficio a doña Amparo,
de acuerdo con la Ley número 193 de 1964, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas a
doña Consuelo a partir de 1 de septiembre de 1965
por cuenta del señalamiento efectuado por Orden de
28 de marzo de 1960 (D. O. núm. 84), actualizado
por Orden de 14 de mayo de 1965 (D. O. núm. 123),
que queda nulo y sin efecto desde aquella fecha. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(13) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Adelaida Vázquez Per
muy, a quien le fué concedida por Orden de este Con
sejo Supremo de 23 de octubre de 1914. La percibirá
en la cuantía que se expresa desde la fecha de publi
cación .de la Ley 193 de 1964, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(15) La percibirá en la cuantía que se expresa,
desde la fecha en que formuló su petición, de acuer
do con la segunda disposición transitoria de la Ley
número 193 de 1964.
(29) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que la Sala concedió los
beneficios a dala Emilia, de acuerdo con la Ley nú
mero 193 de 1964, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a doña Florencia a partir de
1 de septiembre de 1965 por cuenta del señalamiento
efectuado por Orden, de 2 de marzo de 1964- (DIA
RIO OFICIAL núm. 65), que queda nulo y sin efecto
desde aquella fecha. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
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(34) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha -en que por la Sala de Gobier
no se acordó la concesión de estos beneficios a las
huérfanas doña Minia y doña Sara, de acuerdo con
la Lev número 193 de 1964, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas a doña Laura a
partir de 1 de.septiembre de 1965 por cuenta del seña
lamiento efectuado por Orden de 15 de julio de 1963
(D. O. núm. 183), que queda nulo y sin efecto desde
aquella fecha. La parte de la -huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento. La parte
de doña Minia es compatible con la de viudedad que
•
percibe.
(37) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde el día siguiente al de fallecimiento del
causante. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la._ copartícipe que la conser
ve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(42) Se les transmite la pensión -vacante por falle
cimiento de su madre, doña Josefa Castrillón Villa
suso, a quien le fué concedida por Orden de este Con
sejo Supremo de 28 de mayo de 1962 (D. O. núme
ro 159). La percibirán en coparticipación y por partes
iguales,. y la parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de las copartícipes -que la con-k
serven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(50) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Angeles Cano Milla, a _
quien le fué concedida por Orden de este Consejo
Supremo de 5 de octubre de 1962 (D. O. número 234).
(54) La viuda percibirá la mitad, y la otra mitad
los huérfanos en coparticipación y por partes iguales.
La parte de la huérfana doña Esperanza quedará re
tenida hasta que la solicite de este Consejo Supremo,
por lo que sólo se harán efectivas la parte de la viuda
y las dos terceras partes de los huérfanos D. Angel
y D. Abelardo. Don Angel cesará en su percibo el
7 de febrero de 1968, y D. Abelardo el 17 de noviem
bre de 1972, fechas en que cumplirán, respectivamen
te, los veintitrés años *de 'edad. Si pierde la aptitud
legal la huérfana ,doña Esperanza, se estinguirá la
pensión de orfandad, pasando la totalidad de la pen
sión a la viuda, que la percibirá en la cuantía men
sual de 675,17 pesetas, incrementada con los aumen
tos de la Ley número 1 de 1964. Caso de que los
huérfanos D. Angel o D. Abelardo pierdan la aptitud
legal antes de su mayoría de edad, su parte acrecerá
la de los copartícipes que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(60) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley número 57 de 1960. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 de junio de 1976, en que '
quedará extinguida.
(61) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley número 57 de 1960. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 de junio .de 1970, fecha en
que quedará extinguida.
(82) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que la Sala de Gobier
no concede los beneficios a doña -Luisa, de acuerdo
con la Ley número 193 de 1964, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas a sus herma
nas por cuenta del señalamiento del 18 de mayo de
1963 (D. O. núm. 134), que queda nulo y sin efecto
desde el 1 de septiembre de 1965. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las
copartícipes que la conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(90) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley nú
mero 60 de 1964. La parte de.la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de los copartícipes que la
conserven sin necesidad de nuevo señalamiento. La
huérfana doña Josefa entrará a coparticipar a partir
del 28 de diciembre de 1%4, de acuerdo con la Ley
número 193 de 1964. El huérfano D. Francisco la
percibirá mientras se halle incapacitado para ganarse
el sustento.
(95) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madrastra, doña María Josefa Pery
Lazaga, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 16 de abril de 1923 (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 92). La
percibirá desde el día siguiente al del fallecimiento de
la anterior beneficiaria, en las cuantías siguientes :
141 pesetas mensuales hasta el 31 de diciembre de
1959; del 1 de enero de 1960 hasta el 31 de diciem
bre del mismo año, 300 pesetas ; del 1 de enero al
31 de diciembre de 1961, 500 pesetas, y a partir de
1 de enero de 1962, en la Cuantía que se expresa en
la relación.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 55.)
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